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^ oL-» ^Ui4U w&b JjLci ^UOjjJ AS «j» b ji jtt «u jTi 
J»j JJ Oji L» jlJlil 
rrrvA^yv 
j-o— > r « \ - — i  o J U & i a  JA>i A_ <cf a* jir 
WUSsa<« * I I ISVJ^« I d ^  J 
_yjT I oU JJ <T jjj j~- V 'J-4^ < j**?,J J*H 
0 J J J  T  A a T  y Aj A>«Lal •b-Aj~> b Uj.JJj--0L«j I (J^* ®jLb A—a .Ai" 
0 L U. o> jl jLi oJ>r b A£_»T j> crH 'u—9 ^ 
.oij -b® lj»- LJ^IAJAj J J—&' V y ^J*-
lj ojLU jUb Lp- lib <&lj1 ^ Ijjjj ALJI LJU* YU JJ JJJ 
Jr jA. ejui ^JJXJ «jy» b a^=»" L ^ ° j <-!>L« 
.A'J^JO-UT 3jy <£ y ajj »—>1 y  
1  j  <  ^  . . . ? j  A 5 "  > A a a a j  _ j j  ^ J  J A  L a a l  a L > -  O a a b o  L b '  j j j  
^a LJ ojiL b <»b' J J J  ail «j'®IA—> djk J? ^ ly-^ Ji_rrV-" 
^ . ,  - r <  j j y  J 3  I j  ^ . j * '  ( * i "  o l j S L b  J  < b s  J  
e J j  I  y -  ^ — L a  f j > - Lb A IJJAJJJ Jj I |»l-Ai! 4j" <uT y o-»-J£>-
I  Aoi b jl_^l <oy j jbj  y- LpiT V* rV 49 f J* j ' j  
i? 3-^  jT j^ oWJ Jj1<uJ> 
c$-*> ^ 
.) A^S' o*L^ b-*" 
oU^T U 
»_j O Vj, jfi" J* 
. b A#c»l^>-
<uicl£J \j9 
jAjijy: j&iy s~*~i1 J'>=r 
<JLc I j 4^o 
<jT viL^- l> cJbl JU ^ 
^ [&> 4j o-b jJ3 
•O^-l o u^>-
c. 1 U 
^ J>-AJ ^ b I ^bt> 
<Lo b_—O^J>" JA j^J JJ 
I I J ^ / J>>VO <^>TX» ^>O 
o»b-^4jL9 ^T 4^5" 1>la 4-cJ U.^ 
p I Acl 4j jLi ^j-1—i AT 
<-w«--l.>. 
O ^ jl jjji.3 *y Zy? of I 
J (j^=" 0^^-
j 3 L-a L L IJ iloA-i 
l» Le—iil uljjo JJ (jL—X U 
^£>A Li jlj Aj <5* o-A--i ejb>*Aj I 
CAJJAAS JyjSoT Ji ^ ^  
• Ca—I A^i £ 
j 2 , JUi JUjfc Iy- (jLw j£) J 
b» c • ^ Li a.L-.I ..» vib j-JJ J_i^ 
^ i o LJs jl 
<iL>- jA_o/L^j«> 
I O Lo (_£l_y_ uV^" L^^-L 
_) C»-w»1 A:—9 O J yus |«l-A£l jl 
.  / i .  a ^ .  i  ^Li ',"i- •" J^^ka <y a_$~yI 
cP 3 ^ y- a^J ^ ^  
O-Lj- 4a>-|0^>* A1X>ca l^ca JJ 
4__> A . >' LJ ,_yla I (J' _ 
^ _y '• y y <J L- J _>L>- L« 
A J I j 31 (j—i ' c5 i C-L5' 
j L_iJI Aaj L...M.gi ^jXa jLtll Jjk • a 
. O^aloJ _,r 
:L « Aj jjLi _^b' AJ j 
j Ll yi£> J ^j^>ZA yy>- a'Vjb 
. j / J—® L- oJ I 
xJi o— y>L^il JjI LT L« 
• •>) J j ^—•- wm9 < L L Ai' 
j) L".«.M,QI ».A jL-A ^1 lj J_)LJ 1 (^jLfcjl 
oU* AT *ajla5^ ja^Ll j oiyy 
ZYZ (• _JSLA |»|J£L AJ ^JSL-IL ^JJL 
juiLajaUat l_j»- ^Lij lj oLJl ,J• •• • i 
.ajj^'jIjT \j jl JL jjj -up- Jj 
Oi1 f J6 ,JV^ -J5^" 
y*y <J La ^—^a AJ |«LACL YJ 
. Caa-al A^i L 
EL JII AJ <T OL _/I JJ 
L_a ^ **.. I ^J U' * rl?.—a (^A^- Lj 
A< L ^ y^-> ijL cL Li ^l_«jl 
4j JjUi L.,n ^ jL AaJ L—Mjfc C-—6 _^^>* 
. JJ J y o-AjJi ja^iaa |»1*A£| J L _JA 
AJ I JL^J I ^1 J^l JLXJ^ J^IJ^^IJ^T 
J •' • • "A" i^aa-aiti' ^J-aAj»- (JLa O—AS • -a 
Ja y "jji yj JLTl jl 
(J U d£j li jJ j aS" 
j^AUAO^psj^jC-i]U 
« 
1 j «;..<» ^ITX'L ojj'Ljl ojL-U>-
^j-a La | OJJ-U J Lv.. a L J CaJ I 
ejj I^>-o-L- L j tH L IJ 
• *•••«-' Jb L Li I ij yJL 0 "\ • oiT 
Aj' $yi> Oib vib'L ^L cJjJ fty~^ 
. Aaaj vjljA-aj 
libjU J-L* i o—"*• '—';-a 
0 I • •••• a ^—A J ^—U ^Ljj ojLal 
ijl... i ^y y_I Aj" oii" oA_p yim^—AS 
oijJ\ y lj L ol> L-l iLs -AiljAaaj 
1 j tib'b L^-l' L* :ULT ^jL-
^jlij j-l j o-s _r^ii 'L—'i o|iJ b 
,^j'lAa« J_Ja-i5" (JjLtiASl 
O^LJ jLi> J jS^aajZ |.iL 
O I J»« JJ Ji>' jl_HI jl 
-- -- • — (ib'b Caif" CaSL^ ^aL^asI 
o—alAAiA>>«J L fcALh-ji'. Aia-as 
LjT L yy 0jj£i* Jaajlb-b b 
jjb yyyiya y J lyl Aii Iy 
2J ^j| Oj/ ojLil AA—iif oLJ> 
Ll >1 JJ (.i,5^r j ^ 
tj Lit jjjL) lj l"AaC (jLLa 
A r |»j|j Ai-Jj J b' LJ I j/0 J^ 
L lj Jl jiLoiil jL o—JLi 
' Jl «^J> 
o T iJ y: 3—* 1-A*^ ' a'---^ 
.Jj'jb CaiJ b>ta 
Ac T -u*a JL" J iij -AaJ-l aJll-AaC 
a y L jl-L Jo j I AT J 
Jj b J -Aai b y a"'*'''n '-SV^' b 
AjJUx»jj_jC(jjjbi JjI jl_j« Lljbl a'J 
jl JjU Aat jy ,jS J jyf -A<a>ta 
jy J-5 L Aa-^aJ y ALL • a bb_ 
^ja^ojbfc bb'bo_jjL<5^rj ijy- y 
.i -Lb' I j 
J^r j J lj ,3*aa.| L^-Ul JLT 
jblj^Ll^l JJO->aJ 
« I ; lil) AT ^J^il L> ebb j*y* 
L> a ;. aa ji L)L'-....i Li I oLu 
I 3 £> LaO CaJ y*'l\l lS^ ^ ' 
CaailJtTjji jJljJ Aj LLaa L> AT Caaa.1 
. OWAL O-U-i A»- I ^-a" 3 J~ y L> 
^ I jj—a° «A aJ^jAj kSy1 ,A* .*. 1 j:Ls-lL 
OJ'L ,j)l A b_ aT fijb C#T ^ibpiaaal 
• j^aal* j^a-9 ^aJ jl 4j I (—b^ lj 
^lA^yj^b 0y JaT J jj^r-
y j  J j *  ° J  J t 9  J t ^ *  *  u i " ^ '  y ^  • *  
.Jj3 J -L L" |j ^ ylnAajsbb'b ^jaaaaaib' 
aj yo J-A yJ^J\y<J jS J J J 
^ J j (jLa AaaaL- Jaal J O ' •>' ' 
jr^ N TjN * Cat LaJ <T _j»-
aT OaJ J||1 j LJ5" A^aJ J J j J jJ J 
j U I jLl J_^ai 0 J_^J jaLa (_>L^U 
• 3yJ 
^ • *a!j^jaa*! dLi jj.'.' a -Aaaaa ^ybc La 
I -Aa>-T j^LI j] A !•>• jLl J3 
^J_jJvjiL- IjaiT J|4ju' AS" y*A ba< jl 
u^ly- *JJ a* °-ul J3J. J->J 
jaJwLa oijb Ca> iCai ay? AT 3yj 
ySoy ubTj-b LjUa^ylaA! Aii-I-Aa 
yy-* L- oj J~' CaJ Lj IJ 
^ _JaaO y Aaaal>- ^ I -UjaT ^_JaJ0 
.J_jJ ^yJuUa-S (jbf lib' b 0_^jli 
^j'.jL-JaT J lJI~y J AaX. ^yjj 
J  J a l  O l L ) _ )  ' • '  •  a  |  J  L  l i b  b  
; J j j/l AT Jjji! <Aif jjLaiil 
ojjy. JjLaaiil jbt. JjlLT o^b jj"1 
ojJfijy-..*...* LLiSbl ^jLaiil ^L 
3 LaiSI J3 Caai« y^-yr L b Ca-a<l 
l i b  b  y . '  a  a  l >  A L * -  j l  A T  i j T  j L  
.-Uib y 0-b jjlJ -AL" y*^° a?L> 
Ijl^-Sj'b ,jj| A^aj La5" OaiS" JJ 
j jb iJjJy. -u I j ^iL i_i!bbji» 
Jj j... ••.*.,.« i _J»- j^y-aaL-W a^jL AjOaaJ 
a; V - J .Ssj  IJ dS\ 
j *J 1a/I^9 La^ laaSsJ I 
bL L)L» b L® lj j^adjj 
Ij^y ^ Laa0 A*i«l jl-U* lib b -A>- IJ 
<C J LaT .^_ajljij {Sjl-^iy 
JLa>l 
jl A> WJ  .' l_^aJ 
y I j3 \—'AO ^l_«—• ^L 
A 0- b A T -L laAaa* LI 
Lbjlj b J3 |^-ij J Aj^J ^jj 0jl-VjI 
C ' _o3y b L yo AaaaJ La A 
ySoyjZ.CA • al oJ/ (Jij-9 U^A, JL 
AJj-OljiLa A Li'I <T *Aaj la.00 LiT 
"  > ' . .  .  "  .  
O IJ3 Laa jl ijaaT _J jl_J* ^ii 
L)T -A»I J3 AT li J Ji 0ji 
^J-a Lj' yj)y) yD y JLa AJ (JLa 
IjOa^LaO lib -O IJ V a a I a-La^aa 1 -AaJ 
^ 1 ^aj jaaa b J aJjB aJj a 5 laaaij | 
3 J**i JJ-a-aaj • A^y J* I • J' lj (aiLa-aa^j I 
lil'Lji _jT (jl _,»«j lib _yTl <T 
0 j I -Ail A>- b 3 3 3 j l j  y * - " - - " ^  
(jLaaaj UBL^J L a al -U IJ3 J OljjLo 
^I j , jj Laaao A>- |_y« jjfli- AJ IJ 
La j_J' obj Ij j I (J—> I—L j3 
yiu yu alaLa« (y-*Aa> ol-L _jj 
aA t  -A>- AjCual Olj^ Las b J 3 3 j f i o  
(^jLaal CaL lyaaj -LL^J 1 iaJ a 9LaaSaJ I 
IJ J^aaaJ' (^_9 Lib | 
^ Oa> La -AJ0 I y- A>- )y 
ob ib L jf) AT Caaal J" ajj (Jj( L 
^VOO J L JJ IJ JJL ^JL_«-AL 
paf AL }L (-U) JLa ^Jj 
^iAj Lil A'V L< Jj-u ,jj jl p i j y y  
A u b ^jU- AJ _jJb ojL* iT jl 
(jj Laa jfl (j T J.J J <(ry^ 
V • A'VL L_yii Ij OJ jj ^jLaal 
(a.3 J Ltia ^ ^ A'* OJL 
L) JaJL VV JJ-Aa- Jj AJ'VL ^JjLaal 
• - • • - (jjjl Aj* Jo 3^ -A* l_j>- j-'b 
o bj Ij ^1 y. jjLaa.1 -bLi 
^jaja-b^Lt lib L y*0 b -Aj Lj ^yib 
^yLi- o bj Ij o'jl *b LJ Ji b 
Jl^ib (,.J-J*) jy IJ j A*Aal 
j |^ y b  ( J j  Ja>) ,-U-y-~ J- " i-JJ-,' (" 
OoiJi^M Aj^«jt b .33J" 3J Ij 
A f Jjb JbLl b T ^jLaaal -Aa IjJ 
O L Lj- I J»aj l_ji> L aA«J (JLa Aaa 
» J Ij •3>L l^Lj I J Jj j_r-o 
A >. bT jtijL (•" J^ L _/*! b ''•(^uT 
0>>-b^j»a^ lj>- oi J-19 jj Ij (_$' •;" 
A—r ,^-00 _jj J-ASL J L^.j! J 
^yLai- Aj yA lib OJ Lb (jLi -AjIJC 
A_j>- A> Iy.-L y> lj ^ a; j o L b, 
j A> 1 y-o- 3 j I j ^Laiil ^L jLii 
? Aj_yT 
(jlJOAi^Ac JJ b oVI>^- L' rU 
AJ-y» IJ (jLaab Lil jLaAjl oLiXl I 
OlJ J J > 0^ ' jl L Af jj Laa) 
0 I a J JJ oJj jl ^aOJ—aLJb 
JJ I JoaJ>\ oJ L- lib JJ 3y- y-^-^ 
1 J J> b (iL» 0jb>- AT ^jb jl_j 
jy j JajiL I_>LJI CaSjcoJ OJ-AJ 
^piaa J>y? «iL- Ji,L JA^jI ojlAI 
L y 0aAajT jlaaj ojl«Aj'l (jL-J-J 33^j> 
L (jLT yA Jaaajl J l> IA J J j>, 
Jy I^0- y OJ Laaj L {3y J _r-L-j 
.AIJ JF 
j j b jbLl J jL- bT Abaj 1 Ll 
o I AaJ yj J o-AaT 3y- >>_ O1«' • f 
(JLa^o 3jj&- j3 (jLo-j Lil A5CJ L-
3 y- OJ J LrL-L- -AA0- J3 Aj Ji y 
. Jo 3 Jf A* I y~ 
AS" -Aai aA^ I JL Jaa AaaJ I l^aJ J J J » a • 
JJ )" • • " | A.'a I I J—-1 (jL'a'.a • • J Lj! 1^^" 
OLASCJLAILOO ^yj| ^JL J y S  Ljj 
0. AAT 
Jj V J Jlj-^ Ji' j'5 
yAA* L a at J ^yC L ••"— 1 (^y0«Jjb '— fl I • 
Ipi »<-aj Lol _ykj' Aj Ll o.aal Jj0-_ja 
J|_jaa< laiL«J ITI JjVaJ a 03J ICil 
« JjLaa J oLaa Jjio ioiC))Aj Ij a-U-ib 
Ji' jJri JJ Iyj u—I 
fyy^ iSjy; AJ L AT oa-oi ,-p. 
j I u J L—C I <UU*u I j—o-U^» 
WLJ/J O—I ^-J LL-O? 4jc-^ JJ J 1 
£j j J^aI' U^y^T ^ ' 
j J QA«aLoJ 1 ^j j ' UMA' | 4JLb-mJ »j L*-^ 
aUj» <0 Q.a-«-mJ ^3 jl ^l>6ij Ol 
. j j b  y f j _ > j  ^  Jjy oLL 
J ^ -AaJb U J b jj J Jj I I JI 
A0- y Jy O*• .ao AJ J^-I jV-'L" 
^ . a a -X, ''•'•••' I jja oJ Lfll -Vj J J' » ' 
CaaaA jL-i^jbaLloLbjIjjIjlii/ J^. 
A'Jb jJJt^ jA ^ J AjjT 
^jpCljjoV J-aO0«aO L aobLo -Uj L 
Iy T J -aJ y J3JJOAA <j LaJ^ Aj Ij 
yAX.s> OL-AaJ ji' oT Jo J3 J J^LO 
^y * J J^>c0 yJ IpjT (Aaab ^J Ij lj 
jiaaiaJ 0> j (JLa AT A Aj J 
Caao-j y_\ JAJ J3 J J aaaT Jjai Ij 
^yiC I jj AjOal OljjLa J <(jlj l^i 
3 I i—A yS J\—-a yt. Jy- |»L-J 
A a La-t> La0 A>- -aXaaT ,JJ Ij ^yaftaaJ 
JjjiJL-Ji (.L-J (_yA* Ijj Jljal 
JjjiaaaJL- J3 ^JJoJaaO Ol-L y 
L ^La>-| Ab_a> I 0 jlA | J f J  J  l — a '  
33J^AI Lil y-e- Lao AjOoI obj I_^j 
J I _ja« jj Ai Lil y_3 La ATpljyoy 
jOa-oskaA liL-J Ob jki Jj jj 
Llxa (_a> Lj AT IJ 
Lbb 3jy Ji bwil J^> ALL 
fr-l Aii' Ca^aa.3 JJ jLLs j 
:l^ 
,jU"-CJi^>4>y py> \»J j Lo 
pi J \3 s^JaMA <C& jjl Aj |j j 
4il.ikfchl« «» j-{l ^ JJ i 
<£*** 1^> CHI 
S^AUOQ Ot jb> 
OtlV'ir A olj—> V>' <U? ^ 
.•Uii b o-U^a Jj 
j^L-fl^il JiUc- ^ Ujjj ^;; 
^Ut»viAj I) O^i ^ ^ 
oUiXj lviijl) l» j . 
45^ ^y«aoj J J 3 4^"' O ^ **0 I M 
, \^a Ll^> * A I f" I 
ATjljj b* Aab' jjj y* \y y 
liL 1 AaJ yS y-C>\o- Aj^C J Jy 
AJJ UO«J IJ 3 y- <j Lj Ja-J OLj 
! j—> La yA j-y^A (jb* -XaJ 
(jLaaaaJ Ljl^yaa^^C -Xaai jA^y^Lj jf 
liLJ L • J J I J S^—® IBJ L 
3 y-AA A ,V ,>• | -Xa_J I ^y_J La 
JJ ^J" A J iLaJ I ^Ab O X ( 
Aj«>J(J jl (JLa 0--aa® JJ Aj Laaa L 
_ U V )  J J  L a a s J i l  o L £ J i (  
Jj aba—a J oL^J jl (J L" a a, aa) Lj I (L 
iLioo-ai b jl J liDL y jj ;' 
J LaJJ I -A ai J yji^l |«b jl(J 
N<\_VA_> «\"\N JV-IL JJ jL-.:! 
aXaaijA^aJL- JJ J^J -AaaOaJ \ L 
y—! "-5^i Jjf J "Li ^ '-
(j\OaaJ"b.A»i JJ -X • rt.J C.. • a", ft jJ All 
yy o3y}- j aaOai "lj® jaJ "A 
A'L»__yaj.| J LyO-> jj| j/A Ji 
JjS" I AaJ Aaljl -Aaai J A>- JJ jj I 
Co J J JLa ojjljj JJA- JJ J 
J J 0»- La A» I y- XX> JJ IJ J. 
(t 4®JLA» Ji <£) 
• V 
ji— 
— 1 ^ . ' J  >  #  V  I j  o  - J  l i " ' r  
r-vi 
. . .  '  *  '  T  a  » '  
J-z-L .r^JfJo"'^ 
J j i .  oU»j^. JaWi'JQIJA \*£*y$ 
y': ,L, r< - ao. i.aiaai./(J>IV, 
••*•«*»» o c- f 
SSj* J. i' 
•J- <r «_r-
><JU 
<• w z- *» bj>r j y 
-' ®J—*kjl^« oL«ul I ,a-
jLL- Aj (—i JA -U dj y,4j 
jlfcikT y_J* Aj J jS J jyJ *J 
I |. Jl J A SJT 
J (Ji> j 
J o-—Z Aj 
Z 0 /  j " .  r  
3 j jkCi 
»>- -U 4j 
ZZ^ 
f4 j* *J L Aj |Xj 3^y Oj—4 j Aj 
* - L-a< y esJ fZ-« 0 -' b*> <>' 
j?* y J jZ J -Z3 r-> 1 -0' 
J*j I y—3 jl |» J I -A.5~ I j \j 4; 
I*—' L—£» ^13 3 4J J Ij ^.a 4j 
L~i yS I : 4j j j ; b 4j 
^~S 4—> Li _y j\J <i 
y 4j \>- J J A» jLy.* 4J 
• > * 
yjl ^ i_*>. ^ j 6 >^J. ^ 
uJ ^-«*3 © jX5 ^—J -AjJ O y -> 4j 
ol^>- «3y»- ^ |»>- 'Z<a 4j 
a' j*J 4o oJ jl a Ij c/~"S ^ 
4j (J»~Z-> ZJ **->' 
afc 
^ o >>- 6^ 
—4 ^ (^. 
J* ^—3 4j }ta 4.; Ij j I 4J 
^L^J 4J jaj _m Lo ^-a I vj y>- 4J 
ji J \& J o j yJ j-o L pjlaj 
; ^ jl 4—> \J> jj ^jl> jl 4j 
* 4. > j—>- viA& j j5~ 6^L ^US4J 
y_j_ JJ T o If .jy / 
O'jj^ 
-I ^ >i btJ> -0J) : vjj ^  
°® y. ^ w> ... 31 ru 
b 4j 
^ j b o^|*> 0^—- jl 4j 
*j l.».»^J j^y** 4^rf> jl IJ ^ 4j 
j» jj^ya O^a ^->" c) 4j 
j* ^ > _*>«—*-• C^-v« LJI O*» 4j 
j b ^LJ> J (_#Co <j' ^1 (_r-, J»-
; 'jl p£> y IJ j*- 4-a \^ut> b 4j 
^ I L 4j (^ . 
j-~* ^ ' J U""^~ 4 / ^Cj 
^ 4J ^ ^ j^31>- \J> 4J 
jjL ^b y*-» b <; 
U L i-j O" rJ V ^4J 
ji T c ^ <; ,*• ^ \>t^ 4J 
j ^ ^* r~' ^ ^ 
- J' j *" ^jb JJ j a <; 
K 'i Jl ^-r^- j jC" J <i 
f jlj j L5" J-1 _J w_^>- b Ai 
f J ' J J—.1 
•—Ot« r 
- lib 
Ij Jb 
? ,. J yJ 
'• JJ 
J" cS j b^* Jo _. ^ <> 
UT 
j J* J J-** S Jt° j JJ ^ 
-" - J J—!J J Jb_J oj>. ji <; 
—-i J Jl jl Ji-j J J ^ 
' b J  J b - J  3 -LJ: U 
*->, 'y*1 Jb .ZZ > 
^ Z Z 
O VA-C—^ . • '-• >_rJ J bc"bj 
J J j-\ Z J J ji jb <' 
®jbj ZZ IA-OJ J <0 Je'jjZ 
•J-3 of'-b 
j—}^ Lb jl viLA>- ,^L5 J 
J J 4-^ J 4J O 
^ j/ JZ z Z •' j' Z-^-
li-3 tr-1 jb.-.-- ^ >Z"J 
li^ijT"^"' jb Ai _ry^0 ^ j>_ I J_«j 
z i^Z '*^ ®j J>j 
,iAi^Tjb'<; _^U-j ^ ,Z*—" Jj^J 
•j— z* «z J j-b zz-3 t/.z J1 
4J—-^ -j"1 JZJ .^j1 Z t-S-3-3 
ZJJJ Z y '-iJ *i ** b j <j u j»i 
JU- <i-l ^ (.r~...V jl oxU>b jl el 
<-Z b® JJ JiV liJJJAT A>-JJ 
Z oi -r*' J' Z. ^ JJ^JJ >1 
,J >. ®JZ Z liZ JJ* ^ ^Z-
_ >  \ — *  A ^  » J  ^ ^ - J ;  
»U» ^ LJb ^ jl Z-i-^'j 
Jl^.1 Ai'^>- <T jjjIT <)' 
Jy jk±. 
«» » *•»> 
vi J Z—b> ^ Z9 J Z °Zp ZZ —Z *—' Z j-''3 
•-H J-- A—. >u. <;• u <». „j,^. y b V j J jri <, ju~~>u>ij 
Jyi C#—Z >-U-4J JU— Ij IIBL-<J ^U- j\ J.jS JuJ (_#UJ 
y. 3 I-3 j'jT j'Z-Z J^Z- y~t\jj Ss*- 1 y J*I ^Ja^j 
Zb>- y Jh. . ^-" AUl <J ^UXII . Ji ^ J. >—<_»>• A> y j" • •• ^ 
jl^V •^r bjb _J| JjJ 
• jj J'y.Z H i/~Z J*i. y^j Z-> 
O_o J*_j jjU. Za»^>> aty 
»j I Jj )_ey C-.y>- <»- |« J .U.'jt.Voj Aw>—' A) jL^-b L^o Jl-
A-J> Z AJV U. A>ZJ-=J fr^i ZZ^ Z cT-'j Z'Z" Z* J Z 
A>-JjZ 0y.jJ jUiu Ac j Jj.J/jj ZZ j Z^lSJJ A». ^Ij <j Aj .j 
4—'' r* pj- J» y ,J~» Jj~~ JyJ- C. bJ'jjjj ejy yjS Lob AJ 
e J— Zb»"J A^-Jo Jjl b JIJjy~J 
Z"^ ^ Z J-b «Jj^ « 
0 j~* 13 v#"Z J—' jJJ;. *i Sr1— A! 
u-^- y y y.y jjy 
3 y A. /<! ^^^j jji; ^L, j\ 4jx 
• Jjly J Aj Z?" ,«) bo Aj-
* " m • * 
A--:'_* j^r0 -J—1 Zb*- -Lib <> . 
oLbL ^>- jl 
*»• li -J ZZ* aj Ai' ,j_j> _>i OJ 
•Z* J 49 j::: -J* Zb» -" JZ-jJ J> 
AJ 3J\J>-I ij A-j v aj yr yy«j 
13 ^ br" Z j'Vi>-1-** -jtj) 
J- 3 3 3 >)^w. y.3- ^Jj ry 
y. Z -lSJ33 »^S <yj- Aj jl JjjJ 
J j—J ijb- jy-" J--JC. • Aj L- | 
A?.JC*" J• lij'j^ 1i«Z" t*^3. A*4" OjJJ 
ibiy U« jj »ji j*j\ j> ^j-.* ij j^j-iJuay jJi^-ji c~» j£> <*> yt 
ACyiJ#1 ^L-l Aj ^y JYJU 0 -u£> i 1^1 Jj J.J (Z-^-a j-£ 
Af^«.' ji ju z j c*~OI A—ii.Y Mt 1 jjy* |»y«<» jbty,« JZ 
»ibj y Jjj-i AJ* yb L~a ojbJjoj^iyj yi> AJ>Ujj YUT J^i»" 
^>1 ((•-*—Ji j-t Cijya.> y_j) Jiii jlX_3l JjLj' ^ b Jix.c Jjyy Ij 
-J-I LY -A-X»J JJI'US I «J-AY ^LUSI LIB J«> 
A • ; 1 I YJA y+> UY OU YLJ;DC_J J K J U Y Y/B YLJJ 
^_J*J tlib y>U iyjw Jy J>lyjj> lu» yji^A 4T J^J OA ly JJUija 
A^J j y> y^ . jy cyu9j>b 0y* IJU ooi> j^r*$ 3« i 
j- & fZ j' iaZ OIYU^J u wb ob*JJT jyi-j 
• •b bo Jj yu j<*.J.J db_J AJ Iy I b -Ol^y-a OJIJ ^-ysj 
y « j l y  O J ' J  j***•' JJ Mjyl0ol—Z«A> U 0 J.aaj 
A—'kK—J 4;* •3y—> "bf I^ l.> Aj ly (3Z9 
vy^'ii^-0 ij**? "j'z jy-jr 
ai UA j ^ ?.y' (Z3 iJjJy-1 yy Z a^a*' iZ' 4^->' '3 
J 3 ujy j'**® Z -^j3 •Z. bJ^^yjij-ji uy yjjtj a»L« jjj/ jj 
Jjy J3 jy J3J ¥" 3^CJ' 3 '3j\iyJJj aehin ji JJ ji ^ 9Ua 3^fZi 
• Z11'3 Z J1M > 'J yb6 JYY AiU 
^_JU A_ab A„,I.<TA9 jl K^JYL AT^JJIJ Z 1*J JI> YC JJ U 
j3^j lyy AT i_<—JI ojy jji-is jt 
3 Z j' Z—r1'j***' o' iZr^' 
A_A b AjLay ycj> •3jZ' jkT Jj> 
AX-aJla CykAi jlj yjj > ^"\V yj*J> 
jy"Z> AaU aLAT.9 jj .j j> Ij j>ljj 
Z k*j A«Ai A^j jy» jy |j j>w 
ZkyZj~' o-bic j> J^I by. ^ jb 
y_b Ua ji yLiiiJ^j| y u~£ l^yl 
UZ <-3^Z Z' ^3 yZ ji.*—.1 
JJy~.l Z ju: yiL 
Afy£"Ji AJ IJ JIR jj| C^.»»J J.il> 
O^JJY Y YTI JYJW <wb AJLA.9 JJ 
U AT u-1 l> j~0^i jl -JA3 ^l*j| 
ijb-jL-ol l$>3 b «f yJvboA C>-I*j 
^BTSLI ^.JB YY J1A b AT JJJLY 
<• |»y 'yy a J y YY** jby I j 
®Z 'Z. Zzj yj'3 £®Z bOyi ji 
jjLoi9bJjuA ^9La jljb 3 iif jjj 
ZJ—."-J ^••".•^I ZYJ J Y»*,B-*' 
AFL-bka j| JjL*.a J> olj jj AJ La 
ijliil 4*}I JTL u' y]j>^.^AJ] 
! yJA yic l«i 
4ijUa 
..jU 
i—-j-J jj- AXi-J jl>e^jl 
iJ-*J jUu Lb Ij jt« A--..1 
j I j>- <aJa ^Lj' ^1^ tSyXj't yj 
kj—J Aj oJ j—J Ajw l>. yj j—j J J j 
•'.—s* ojiyU-j y«ii 
b <ma L- j£j Jjl 33 3 jl j* 
ok*jb-jJ obol J J1 j--J ^jJ btjl 
- b j,y 
o'^r-^.3' p*) ja J*J2 
J \jJ j s^J Jlj 
^Jj-o L li TJ4J ylj oZyn) I j OXL>6 
•4^*1 4L5~ OX> <T 
L 4—*.<7.3 ^,>" ^ LJ 
o-*^ L z_*>- ojT jy <T ^-o Lzj 
1^^ ^ rZ y^. JZ £.Zy jij 
j j f o'j^* j—^ • -* j—j J b" j *'Ij*-*! j^b J j i" J jA> jl 
j j I j-Aj yij^- i3jZ aT (Z- • ijA^' 
(d&A 4—9 —J \J 4  ^ ? JljZ L 
^Lz^-I jU r~ j>^ j%J I o^Z 
' J 
yX) •Xj. LJ '^JLJI vjl-^^ I ^c>-
z^jj jz ^ JJ. <p>-s^- r*—" bAj 
J Jj La. J 4j J-U^a Ij 4j lj j 
<o I ^JjjlljZ-uLA.^<^3 JJIAJLO 
•A-iT —> L> <w jib L> j 
- b—1 J; -Z Ai/ jJ Ij j* 
- * jVb ,.j—j j ok*J 
iLaj I y o—'b ^,. t J. J* ^>-
0 b l_j oLJ jl 1 y Jj\S~ U>. 
jl oj—- ojA— y_Tj jj Jjy ji 
f—* ^ yy iij j5Z A.if C^J-J 
y A—>. jab y j> <j y jj ojji 
•liZ' ^ "bjj 
~ \ 3 J~B1 j>-jj_ Jl j-bb'jA 
-*1 y.j>» bj Y AiyJ j y 
>- o.y» a>- yi Lj (Jjjf j 
- B y*j A*. I_Y. J y AY— 3 
•3 JU LC g, AJL- YA-L Jji Jy l 
"' * (JT*Z* _J—' j AJ jCL»- jj jfl 
• 13Z* lib- o-o jy" 
jC I jjXA - 11 y I j Ai- ' J Aj- O j 
->—' -0.3 *ZZ" Jyi *Z Z-
Ay J3 0,Z^ Jj-Z Z^-' y 3\ 
JJ—J IJ J A. L- AJ jlsLJb 
ajj3 <_T JJ|» <_a- Jia J.jS 
l_f—Y F—* ,J~Y «3JJL AJ y J-Xj [f 
•or" IA-j.r 
4XC_.Z'..a o j* 31 a jb1 O-« Z*"3 )3 
j« y* AXj 0jj ja- ' jj <>. o-U 0 
Aj j:/••*•'•• jCi JKIIL Y JJJ AJ 
,j- ^ iS~" 3-* 3 ^ -ZZ °:,'-ia' Aj • jyy iA1- ZZ: Jl c—»- Ij 
Aj at y j ijj ^  y.ijj_ ji j3i-j3\ a»- y^ 3 ^ ky-i j .jjy ^  
J-byy J-Xi b AJ MJ_/J A-L—a- ylf 
j L—.1 j z y—'Zry. AJL (3-^J 
ii^>"3 .Z ij-Z Z-4 aj. />*i J3 Z3 Z <4Z ^ -?<Z^ Z Z^kc-3 
j I A^—J jU- -y.b jj Aj y-i.L. ^j-Z A_J y^— J j;—;••••' y»L> jl 
"A-: y y j ajc—-—. y ijj y jj—ji.y 1 ji j j^b 
«jb- WA Z»- Ai-*ZZ y-y >-Aav» i.jy j yb jjjj, 1—b— jj ^  
ji-Al» ^LL» r 4.3 k> jUub 
AI ij JxJuy : yOA jya 
yij ily-J-^l :jy 3 y M Jy-Ai 
^ • JyjptJ 3 •/ ZJ3 41 JZ""3 Z 
yu*i -r- • yyj-» w A. : ^  yi 1 ynr 
- • vyUil_r«» yj* yJ U Jf 3 A—j 
•Jbro Ifcyi yr. b Jji . Jbtff L-J T : yr ^ ;i> 4, 
yu*i -T^y jyi 
a J<Z *3 yi <jLi Ai) 
TrrvA:*,bui jij kfi a.U Jj^i 
j 4J9 LZaj l) IJ U - 4 
I.— * * *j 3 *L L 1 4*J Li , jb J J j-* 4A 
C^>L> jl j l> J Oj ^Jl» O-j- Z; 
f • '^C- 4—«4*^ I j jL^a.:il "<T Ij 
4-wIx -Lu L) t ^ J J LX Zj _Jyj® 
oZ—> jj ^>- 4X-0 Ij I 
L iJU ojljl j j_>*—^ <JLit viijij 
4j I j L q..Lc jjzjlb j z.;.v.. ..,/g> 
zzXy o^, Jj^-I j <5^.5 ^Z) 
«y~' j' j-aAoJ ^JJIZCJ J yyj Li y L3 
^ ^  J ' J CAAA.1 ^ L ci^O ^-.i 
3 y3-J 4—> bo <4-i>b Lib L " »J jb-i 
Ij b» iji- jlj-o j jlj^L yx j.i.? 
jk— ^—9J 4jS- j-uT Jj>. _JJ j| 
lijbo11 j jkiil jb* j y*ikia J—ac J-o Lo 
Z4*' ** b p*-1 b A-...» I^> ol3> 
Z3yJ* J3 Zy' j jiJ y iksti'i 
jLi |»|jr y jy.) AjLa ^yi jl* 
(4j b i^ij ^ u» U*l> j\j y jVb 
J-tTko l*j|jl3 .C«xi1 jb j y> 
y lj..-c| j AJLA ^yj k-)k*9 13 4»" |»j| 
^i'3 C®Z y5" JZ" 4319 jhy 
jiij> j»j.—j Jj jyJS 3J jj jl jby 
AJ' La 4»yja yjb jlj ibul 
^Lj 31 45" Jj jl jjb 3 Jj y., <Ua> 
C3^iyjb -iiZy y>3 AiikL jlji 
j i aT O—jI jji <Jo>)& Jjli 
A—U 3—J LwaLj jj 4^-jV3*J /I 
"•» J3~iT jl C-a 3^> «jlJ>j iyl 
J—y fj»>i ^'k* cyUi rti..„iy 
I ,»_J® jl OJ* AT oJkjy 
J—I k—J bji Ooil—o j->Lo 
yZ^Zi^r43* ^ 3-A*A jyJjj 
jb>jljf L3 . J-.1 L-a L,i..) 3 Jxj 
Ji j—J AJ 33x0 A—J" Jjb jkxal U 
J3> iJlyil b J>1 y j) Ji Al> y 
J«j'3^1 b ^. g. 11.4 j*& Oly'Jja jj 
• IJ^J d*4> 
|»Z" jb" L- j—jl Jjjl-L- sJ b jL—> koo OUi 13 <0* jji 
Ojb-> jl jj jc jl3«i| 
JJ k—o AXAT b" J j yl jSw. jic 
boij L liTjjj —oyTi Ar o—i-ijf 
Zr j^r 3Z j3 ijj.' 
•a l o L- sjZjy»J^} s^j lib 
LYJ-' U-X b I 1 ^.- • • - L—J J «>-
_j—J, Zl i! j/ ' jZ jJ jj b ;j b 
(TAsuLta jj AJJ) 
4 l*Jl o J3-^ Ji J)_ U b* jib—a 
A3 Jo j 1 O-.'a 3 jyjl3 v_i9 y jb 
li 3O Jj L—a Jj b j/* J jj j\* Jyjf 
• 4 3 jj uZi J3» •>' j»J AJL A 
O jb jl lib / df (»iJ'4 C®33 ka 3 
g-jj A) J-fl y y_ji A9V*jj jk* 
J -*»" °U ,aSl 0^4 
Jltkgl) 
01 
jLytU.^aj j.yb.jtSa.0 j 
j I Jj ^ >-J lw» I ((Oj J jJj 
p....' I A b.JUi Ab Jo aib <i> Jo J> 1 
df jyJ a J- jb® y* ba tjT J\ jl <r 
aj > ja ^y^bs (J—"-' ®Aai .J^b® 
• j: J y J»" 
j o>c Ijj ojljj a^'j* fr** ^  ^ J s_. 
i>- Jly c~i1a jby>l Ojboi 
C—I o-*—L 4_J, jC jl jb ja ® jj j3 
o j^=> oo co j <jT ^.3 
j -uT j-X JU- jj ^ U jLS X 
tyjl -
jTb <T t j jac IT <T (»-u— y ji jl 
j,/® ' > O-CfcW vjU 
: qaT <i>cc b . -u^ ^ ^  j I jj> j>- -UJ>-
y ybiil ar" -rr" <y» 
«. Jjb 
acbf Jl j jbf ja , A j*jiT yal y 
y biil abab® y y byl jb® 
I* y ^eLar Li j z yd* y> 4j>. j J 
yd Ij jl iyT L al -U>o r- ,>o 
jT jl 4*> 
<y yvu. 
aiU—>- J b® jjj y.i-5 
J> bfc l£U L*i jo.rt>Kja i f  y\f 
2 J. Lf° L -> c*~o .Jjj 
J a j JA* JlyyeL Jb5"A j 
c—yy ubL jljb y®j Jb'a y®A' 
r / (—•* •-—rH c*r~y 
y jy J-^.y 43 c^L i*3"-* 
(jLa—**-a j t >y- O jL*j aib A ^y®L 
. aj jjl y* A) ob aLaa Q.» al 
.1. 
ja b c 
y>ba J*a u'lja J_;>-
• aLif 
_J^2J Oj.JjJ. ^ 
b^ • b I | A«L«kAA<L*^»  ^ -*• 
J&j -A>q -X> b 
^yir jajb oJul5 
.3 j_- ^ <ci jla U Jb 4.5^ 
0 —VJ d J^  A«I • 
oLT jj .aj—-i 
jl Ij ^L JjUjT j Ijj ojIJ-j 
yjd^f A ^'Lil oJuL® jbo" ^ jl_,)> 
4 L o < ^ j AaS' ^o 4-^ y~ (j I j L* 
1 filC^ J|j L yJy^ S oAal  ^
j Li I <>a_j<t> I j y*y bb Ai I 
aL Ija ^jj 'L— i i bj>l 
^tV\\\\\\\\\V 
• ajjT o>—'A> 
J be ^—e L j,—> ofJd- L y ^yala 
ibbco ^<2J 1 ^jT V^AA5" <T tto Jjj>. » 
A« J JjL ^ ^ Lil oajf _>Lf ^ 
^ .y'Cil — V ® j>LT /a/ i!b 
-C (**'-) -''jb A-irJji 
L) 'yi (i^V y y -5 -C" ,y 
•Aai J J y y Li I odj 
iij!. y U j-b.jj^yy 
(»_aas_;0jeL Ja jlL _jT 
j a <-L_>- jl |»jaJ Ij jb" j 
ba*J T jlyi Wa <a— j lilj ja <T ^ITa 
y y VJ'i'- jl yb. jljb O—.aailj 
dSjyy> L L '3j_y-y J^-1 4J 
J oj J yy l»-j Ja O Ij «ojjy.» 
I a o»«•» ^jLjI a-• o.'djl 
^ L cLT jl y_« .^ay ^jLaij'l jj pj ^ a yf I L" •" - a^~ J| 
bo Jj if Ij ojj^. ^L <T Jjot a^a b <f ijb -ij>-J |»je aSy^" Jj^ aS^® 
yb aaaT JjIa a>—) (jb*-^) -ajla JjJ y jLT 
ajaao-o y*a j jb^oir ji yTi jijb 
Ja^-^3 y I j I j b a) I _^yy b A>! 
OjjjT ^aaaaA «y » L'X.J° j' ' J Li 
4 v • •• -L J L^-o aiL5** ^ yj L 
C j*c* 
j ^ %Xc 
oC-^i 6j-W>,3^L-a 
C-^j^-5 l^yjb 
Cw-'loJUi eJJUlfobi jyi-b-iJ <C^b 
Ly-bJ jbfi IJ&JIj 
. XJS ojlLCii 
Ojljj Jj—aaca) dffjjyy jle ty®L 
"V.^ay a' J (aJ^yJ i <A»Cl j j 
A oo y JL^al j Aay 0AAT J 
y y y Jjy\ yo, .a^,j y 
la IyT 
j bli Vj I i a j a-i L j a. 
y L jy Ij y L .yy 
d y y yo>^ y jLi j J 
<&. dy- j b j j y« -aaT y 
4—£LJ L- ja a_jj _y«oi j_;a jl b>b~a 
y ry -yy y.j y' ^ L ^j3-
y^y as*^ b ij|.yyyy 
j—3.^ y. yb> yi ji •yyj' jUT 
J '. ^ Cjj—*.a jy J^ba jl y. 
4_r r-v y a-iL-.^ (JjaJ1 y«) 
aS J 'A. j*- bljj. 
Ij a L» : ooiT |»j y . aaCoi 
•«(*y a<° aS ''A_j> 
JU 
r3'' roab" 
A>- <a_J_a».» ;ja-Li" ydt^y 
y. ' y. 
4J 
>Aa* aSjlAj* 
«-jlj 
j Jj '' '3'3 ja ^*>J )) - |a'*3 -
«-y <y a5J'-A _/>- J^ 
La a^' -if 
AER0FL0T #3J>1 
o^T a ja jl 
<5"oj/ ri I ^ jjT L. w A-*-*' ^ y_>-
4—trJ d y L Jay oby aij_,-aw 
jl b® j_jj Jj ja a_i_p- Jly ,_y^L 
y.y oy jj Otr" yjj 
A*a^LoaoaLjA*^»l Jbi» a^C (^®L Ja J 
<>l jjj *f ay y—aA L y ^/®L 
J I -aj la ai^-a-a (jCJj w^o' J^-^-
• Alj j—- ^ aooa- «a yw> 
(•^ y y.y jby-i aib j«ay- Lj^-
jjjj— j'.y «y j— 
('V' iV'/ JC jbji) V-**-3 ijJj* 
\ 7 \ -
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NV/Vo 
CaL- yif ji y 
Ol£L*l •bXajbA? 
u£U -OLibjl osTj> 
CyS Li bJL^gl 
b JUail 
ajb JlS«l ,»* j*31? y'a0' y.jjl 
(aaby yxa oli jl 4ai ) 
j-rojWc. AjJi Jjilyia :A j* ouy« 
vvif' • oyii' j»ir ju- 4iyaj< 
(VAX«-a> Ajb) 
o2J>3 tjJySj^  
I y~ a...* I a_^ b I S a y • •'•»-a ^ aA A*i b 
AyL-a J>_Ao- jAaila b JljA yfl 
A>_yL» ^ja Jj ^^aaO. JAaila j j li • » 
? aA y* ^ y Ij yaiy bb yij 
J J AioAl J.j->- A (JL- b bTj 
j—a>- a L> oay L- I^>- if Ju I 4j3 j 
a^yi> yy d* 'J ^  y 
I ja jl Aic ja oij jl J-i o>L-^asao' 
? A'j_jT y ja Alj y jyj Jjboa-I 
• c a y A b Vb Obv, A io- ji b 
J ry ^ Ljji t-Cy-1 ia i j a_y-
ji L- ij ya y j o-aa» y 
Lb:..v.ol y*3 («y' 
4jaa b»- yjd j b L—o A 4j" aj a_)a 
iLoy 4jaa L- j JCa 4fXl ^ • V • • i <e 
a jL JLcl ^ aib bC) j-r3. 
U jl>- jLoal oa j-aO Aixi 
yay 0ab>T j  jUT a^>-
^^. Ur <h.!»1 y>lb 
t* r 
umsM 
Research Makes the Difference 
ijt3 <Sjr*M \ -v.^> 
. -bL^-y CvJUi 
•• *. 
. 9I3 JVrySj* ^ b : J36^ 
? > J — i f b  < d bJ~J 
.SsJj^Ss]1! jlA>-
i j\(S j 3b jryy 
y Jy • 
• .^y jbyyOji^  
J^J^ 
NATIONAL 
HOME APPLIANCES 
: jT r J'ja 4i" y L_ 
i ^ A—' b ji j o~»• j 4j c—I 
• C—I oOjJ Jm\y ^ob j 
JLi£i liib b  0 j j y  j i  jy f  i yi 
j j J b Aj| olj-j t jjj ^  L-, 
I -'".j3?" in*. ° J j—*>. <JJy Ji-la 
_--— 1; j jf"j* di l» <T jj j jT jlT 
>ibjjX® IjeLy Jj» 4-k! w/^ 
. i tfl® ojo <_f ^ <, ^TJ 
V • >-*J b a* ' j3"*9 JL jj ix«j 
la— ^yi-o C-fl.iL>- ljy+l>_ Jl X_ b 
' Jj—»- Jy^f ——i I jj ooy I. 
J-~*J} p^ . • J?' li X-i b ^ ....j— L 
• Xj I j—j o X-i 4.. i y 
•sp-aeJb^j L-® Lib'bj y li Jj jXj jp 
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